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Kemajuan pendidikan akan berpengaruh secara signifikan terhadap 
kemajuan suatu bangsa, khususnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Upaya penerapan teknologi khususnya teknologi informasi komunikasi dibidang 
pendidikan salah satunya adalah sistem pembelajaran menggunakan media 
internet atau biasa disebut dengan e-learning. Dengan adanya e-learning memberi 
kemudahan dalam mendapatkan materi pembelajaran tanpa berbayar, mengasah 
kemampuan dengan latihan-latihan soal dan lebih mudah berinteraksi dengan 
pengajar dimanapun dan kapanpun 
 
Sistem informasi ini dibuat menggunakan bahasa pemograman PHP, 
database menggunakan MySQL. Penyampaian dalam informasi ini adalah cara 
untuk membantu penyampaian materi maupun tugas . 
 
Harapan dengan adanya Sistem e-learning ini dapat meberikan kontribusi 
dalam proses belajar mengajar dan terutama bagi guru dan siswa untuk meberikan 
dan mendapatkan materi maupun tugas. 
 




























Progress in education will significantly influence the progress of a nation, 
especially the advancement of science and technology. Efforts to apply 
technology, especially communication information technology in the field of 
education, one of which is a learning system using internet media or commonly 
referred to as e-learning. With the existence of e-learning, it makes it easy to get 
paid learning material, sharpen skills with problem exercises and more easily 
interact with instructors wherever and whenever 
This information system is created using the PHP programming language, 
the database uses MySQL. Submission in this information is a way to help deliver 
material and assignments. 
Hope with the existence of this e-learning system can provide 
contributions in the teaching and learning process and especially for teachers and 
students to give and get material and assignments. 
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